





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位： 陳語奴 翠 君致比率
大 象 11 1 ゞ � 7.2 
甜 紺 附 5 地儀 4又7 淋思 (i 翁） 尉
60 640 9.4 胆物 54 748 7.2 
30 532 5.6 動 物 36 632 5.7 
49 302 16.2 8 人倫 7又5 80 348 23.0 
29 378 7.7 人体 33 425 7.8 
11(0 1
) 
5悧 酎 4 人事 3又6 (13924 7) 濶） 尉
34 194 17.5 7 飲 t 8 40 237 16.9 
190 1032 18.4 6 雑 6又4 324 1269 25.5 
17 69 24.6 3 光 5\l3 22 85 25.9 
゜ 90 ゜ 万 2 85 2.4 
38 100 38.0 2 貝 2 53 118 45.0 
58 1 39 5 4.2 : 63 1455 4.3 
91 137 66.4 £ 131 155 84.5 
1574 1872 84.1 ヽ＝ 4521 5016 90.1 
(4) (45) 8.9 {41 (51) 7.8
(30) (72) 41.7 ミ (19) (50) 38.0
(22) (122) 18.0 i (20) {132) 15.2
95 154 61.7 l I 217 262 82.8 
(2) (455) 0.4 (2) (495) 0.4 
19l (106) R 5 r 1) (1n5) 1 n 































































































































































































































































































































































































































1 61.7 官職 82.8 
2 員数 45.0 
3 
38.0 
24.6 光彩 25.9 
16％以上
4 人事 20.3 雑物 25.5
5 地儀 19.0 人倫 23.0
6 雑物 18.4 人事 17.9 
7 飲食 17 地儀 17
8 人倫 16.2 飲食 16.9 
10％以下
， 9.4 人体 7.8 
10 
植物
人体 7.7 天象 7.2 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































意 義 分 類 二巻本「世俗字類抄」 ＝巻本「色葉字類抄」 比 率
天象
天 象 (107) 66 (223) 75 (48.0) 88.0 
歳 時 { 84) 58 (199) 92 (42.2) 63.0 
地 理 (239) 157 (464) 203 (51.5) 77.3 
地儀 居 処 (25 3) 204 (461) 263 (54.9) 77.6 
宮殿名 ( 2) 2 (129) 129 (1.6) 1.6 
草 類 (438) 328 で32) 439 (59.8) 74.7 
葛 類 (18) 14 (25) 16 (72.0) 87.5 
組物 木 類 (287) 206 (410) 240 (70.0) 85.8 
蓮 類 (19) 11 (23) 12 (82.6) 91.7 
藻 類 (48) 32 (74) 38 (64.9) 84.2 
羽族類 (179) 134 (306) 167 (58.5) 80.2 
毛群類 (183) 148 (341) 199 (53.7) 74.4 
動物 竜魚類 (89) 76 (165) 95 (53.9) 80.0 
亀貝類 (61) 43 (102) 56 (59.8) 76.8 
虫喜類 (138) 104 (255) 125 (54,l) 83.2 
親 戚 (69) 48 (92) 58 (75.0) 82.8 
人倫 品 秩 (212) 162 (389) 225 (54.5) 72.0 
鬼 神 ( 46) 38 (64) 50 (70.3) 76.0 
人体
形 体 (279) 211 (460) 258 (60.7) 81.8 
病癒類 (150) 125 (283) 171 (53.0) 73.1 
噸名表記語 (13) 13 ( 21) 21 (61. 9) 61.9 
ー仮名表記語 (151) 95 (633) 138 (23.9) 68. 8 
＝仮名表記悟 (286) 153 (1689) 235 (16.9)ぉ．1
人 m 四
仮名表記話 (158) 104 (960) 193 (16.5) 53.9 
五仮名表記語 (69) 51 (296) 103 (23.3) 49.5 
六仮名表記語 ( 5) 5 ( 48) 20 (10.4) 25.0 
七仮名表記語 ( 2) 2 ( 10) 10 (20.0) 20.0 
泣 ( 3) 3 (199) 199 (1. 5) 1.5 
ー・ •に (194) 159 (366) 222 (53.0) 71.6 飲食
飲食体 ( 1 2) ， (34) 18 (35.3) 50.0 
固郡 国 郡
(68) 68 1 70) 70 97.1 
名 所 ( 48) 48 (61) 61 78.7 
公 家 (144) 144 て252) 250 (57.1) 57.6 
官職 臣 家 ( 0) ゜ ( 6) 6 ゜





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.. 3 g 6 83.3 I 3 33.3 t11 t 14 78.6 恥 gt
四f士官郡 の近習分 ②ぽ容分 ③疎遺分 ④鑓役分 計
1を27 翡：i 7 1l 63.6 3 6 50.0 � 2 500 2 3 66,7 甘 蒻：！
い古今部 の先後分 の終始分 r.m'1妥什 a)遅淳分 計
t6i お240 2 3 66.7 3 6 50.0 6 8 75.0 § 11§ !．ぅ 附53 13:i 




s1 m � 3 66.7 恥紺
09人情綿 (I)浮饗分 ②忠n分 ③"絨分 aHE直分 ®慈悲分 ®仁雰分
貨 110 蒻：↓ I I } 5 i8:8 f 6 ft:9 i 8 齢 3 7 42.9 t, m 
⑦鮨患分 ®償慢分 ⑨放逸分 00不遜分 00え礼分 ⑪不善分
◄ 16 2 5.0 3 S 60.0 2 � 50.0 4 7 57.1 1¥ 14 蒻：t 13 17 16.5 
03念怨分 O♦呵噴分 09岡心分 00詐偽分 ⑪俣け分 08讀邪分
2 3 66.7 品 13} 32.3 � 13 棧1 (t,lf 蒻•i 5 11 45.S 2 8 ?-' 
09賢知分 ⑳愚慮分 ⑳貶慮分 9t 
! 21 1u 4 6 66.7 !6 
I 
13 46.2 薗：29iH
的人巾部 の沈治分 a)家業分 (3)閉姻分 ④辺遁分 ⑤迅辺分 ⑤fi献分
” 17 42 40.5 2 3 66.7 � 19 蒻：↓ i JOi&：a j 7 I 29 2274..6 1 11 13 84.6 l 10 級8
⑦祢音分 ®失誤分 ⑨独歩分 ⑪秘悶分 1!1)動静分
ぶ 13 乱：t 7 12 58.3 2 6 33.3 } II 沼 3 5 60 0 柑
•9-3m if:3 
＂n用鵠 (I)計穀分 C)家計分 ®遵賃分 ④方略分 ⑤僭用分 ®苅賣分 計




皿公1Jl邸 (1)弁済分 の液例分 〇霰給分 r‘‘'冒9..... 9.l
� 3翡•q ! 12 m ◄ 14 28.6 3 4 75. 0 !4 l 10 40.0 こ172 43 39.5 
叫貶躙邸 (l)左遍分 ②放逐分 C)放辺分 ④追放分 9t 
5 15 33.3 I 1 \I 7.,. 、 I I 2 4 !I  【 28 39.3 
凶闘乱駕 (])軒濫分 ②貢害分 "‘冨tE分 a)非内分 «“U4 ⑤虜掠分
B 24 M:i IA 20 ��:8 3 6 50.0 0 3 � 13器•t � 7 絡:l t 23孔•1
⑦絨乱分 計
t4 i 13 30 8 
•ふ9-◄09 翡：↓
切式芸想， ①筍張分 ②争論分 q)怨敵分 ;It 








I · 26 30.8 t I 7, I I I I l A 2 so.o 
⑦註目分 9t 
0 2 訳1 狙
問
-16-




14.8 4 l 13 祖 I゚ II 9.1 1,Q lg..§ � 13 385 i 13 釦 5 6 83.3 
; l3 1i:1 梱 112 33.9 酎 12 姐
四下n部 D僕従分 ▼、_,=、 ＾＼― 3t 
i 1811:f 54 9 . 54
5..4 6 0 5 氣 1伊 it.8 蘭+7-1�2 3
3
1坪
(6)仏法部 n)内典分 P9ヽ-竺 `‘’”"“”- (5）11/11:0:分
息 70 甜：g � 7 l 26 柑••3 3 26 11.5 
f 29 m 0 2 絹 73 35.6 訳11 2 6 3a 9u .8 
鴎言話昴 (I)9 9...n4 1t 
ti 
7 4 .l 1 




j 44 啓：t 肌柑：t
〇飲食克 の年分 9 -』• _9 (4)八木分 “� 
t16 
3 
31 S1.6 2 8 25.0 16 紺 t9 2 ◄6 19,6 0 9 釘OO 猷
“'匹M皿 0)吝玄分 ‘’‘な心心 9t 
10 30 33.3 0 8 � IS 附 I! 39 H:1 g 92 行3
(9)公鵬部 ^“..ん nl19..， (41`1,1111” I中
6 16 37 5 t S :12 1185..8 6 t 20殺•R ! 19 1U 7 11 63.6 :;* •2  98 26.S 
12)抽�郎 /l);s石什 ‘”‘コr-、 “)田4分 9ム�'‘霊・'” 9+ 
iI 54 I屈 7 15 46.7 i, U:A |柑 ii:i t12 l43 ' 27.9 I 6 16.7 +9if ·6 160 紺9璽＇量拿..,_ ,．．贔臼ソヽ r・》ヽ•`’'』．島、 計
1 27 II.I ¼ 7 m 4 5 80.0 .1 § 1 39 姐
m，，，星E.. ^ an P9ヽ甚5 4 If 
8 37 屈•3 1 7 14 3 1 3 99つ +{1 3 47 柑：i
n•胃•曇�暑 mag：分 en重ヽ砒4 (4) •“mr" F1自勺‘·t (6]不,�分
� d8:& 0 10 0 I f i 50.0 iI u 槌：i 0 I 
m卜宮4 raヽ—‘‘ “ 
� 5 器：t 胴。！競
四文拿狐 の入つり ’‘
―̀ 『9匹＾ n、·,r {4)maぅ r..這4 ‘^'a•9.. 
釦酎 I 9 11.1 1
1 9 3 
I 
3<I 2632 ..
4 5 0 4 b 6 
16.7 3 11 81.8 3 9 33.3 
`―心 ‘‘てr量『4
f � I 39 祖：＇ 4 26 14,3 歎，J3 柑：i
い人愴肥 ①先祖分 の父母分 ③夫燐分 ④英女分 ⑤善人分 ®品者分










































































































s. 6. 1. 
a
. 







































































































































































































































































































































2. 3. 4. 
5. 6. 7. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































43.S ' ， 
: ; 
. .
1
(0.3Xt.4) 
i 
。 (0.i)
0 (O炉
987,ぉso
6.3 
゜
。-
32
 
い
ろ
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
ろ 。
三
巻
本
「
色
葉
字
類
抄」
昼
字
部
に
集
録
さ
れ
た
漠
語
に
つ
い
て 、
峯
岸
明
氏
は 、
そ
の
性
格
や
編
者
の
採
録
想
度
を
知
ろ
た
め
に
有
意
義
で
あ
ろ
と
し
て 、
天
部
晨
夜
分
所
収
漢
語
を
例
に 、
実
際
に
は
一
般
文
献
に
ど
の
程
度
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
か 。
文
献
に
使
用
さ
れ
て
い
ろ
こ
の
類
の
漠
語
は 、
三
巻
本
「
色
葉
字
類
抄」
に
登
銹
さ
れ
て
い
ろ
と
こ
ろ
で
そ
の
総
て
が
尽
き
る
も
の
か 。
と
い
う
二
点
に
つ
い
て、
平
侶
範
の
「
兵
範
記」
を
対
象
と
し
た
調
注
7
査
を
な
さ
っ
て
い
ろ 。
そ
れ
に
よ
ろ
と 、
三
巻
本
「
色
葉
字
類
抄」
天
部
晨
夜
分
に
は
五
三
語
の
漢
語
が
染
銹
さ
れ
て
い
ろ
が 、
そ
の
う
ち
「
兵
範
記」
に
用
い
ら
れ
た
同
じ
意
義
的
範
疇
に
屈
す
ろ
と
考
え
ら
れ
る
漢
語
七
五
語
（
和
語
の
漠
話
表
記
を
も
含
む
）
中
に
見
ら
れ
る
語
彙
は
二
五
話
で
あ
ろ
と
い
う 。
三
巻
本
「
色
菓
字
類
抄」
に
集
録
さ
れ
た
語
彙
数
と 、
そ
れ
ら
の
う
ら
で
「
兵
範
記」
に
用
い
ら
れ
た
語
彙
数
の
比
率
を
算
出
し
て
み
ろ
と 、
集
録
漢
語
の
四
七
・
ニ
％ 、
す
な
わ
ら
半
数
足
ら
ず
が
使
用
さ
れ
て
い
ろ
だ
け
で
あ
る 。
そ
れ
に
対
し
て 、
二
巻
本
「
世
俗
字
類
抄」
に
お
い
て 、
天
部
晨
夜
分
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
語
黎
は
九
語 、
「
暁
更」
・
「
松
暁」
．
「
平
明」
・
「
白
昼」
・
「
早
晩」
・
「
晩
頭」
・
「
晩
景」
・
「
乗
燭」
・
「
旦
在」
で
あ
る 。
こ
れ
ら
九
語
は
す
ぺ
て
三
巻
本
「
色
葉
字
類
抄」
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り 、
そ
の
う
ち
「
早
-22-
晩」
・
「
旦
暮」
の
二
語
を
除
く
七
語
は
「
平
範
記」
に
用
い
ら
れ
て
い
る。
つ
ま
り
七
七
・
八
％
の
利
用
度
で
あ
ろ。
こ
れ
だ
け
の
調
査
か
ら
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が、
こ
の
こ
と
は、
同
考
え
あ
わ
せ
る
と、
義
異
表
記
語
彙
の
掲
載
が
少
な
い
こ
と
と
も
二
巻
本
「
世
俗
字
類
抄」
が、
所
収
諾
彙
は
少
な
い
な
が
ら
も、
一
般
文
献
に
お
い
て、
利
用
度
の
高
い
漢
諾
を
集
録
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
．
五、
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に、
二
巻
本
「
世
俗
字
類
抄」
と
二
巻
本
及
び
三
巻
本
「
色
葉
字
類
抄」
の
所
収
琵
彙
を
比
較
し
た
結
果•
①
同
義
異
表
記
語
彙
の
所
収
状
態
の
違
い
と
し
て、
二
巻
本
「
世
俗
字
類
抄」
に
は、
同
義
異
表
記
諾
彙
が
余
り
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と。
②
意
義
分
類
別
所
収
状
態
の
違
い
と
し
て、
二
巻
本
「
世
俗
字
類
抄」
で
は
官
職
部
の
語
彙
が
全
体
的
に
も少な
い
の
だ
が、
特
に、
臣
家・
仏
家
に
属す
る
語彙は
全
く
収
め
ら
れ
て
い
な
い
他、
地
儀
部
の
宮
殿
名、
人
事
部
の
調
曲
名、
飲
食
部
の
飲
食
体、
宮
職
部
の
公
家、
天
象
部
の
歳
時
と
い
う、
公
的
場
面
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
語
彙
が
少
な
い
こ
と。
③
昼
字
部
語
彙
の
意
義
分
類
別
所
収
状
態
の
違
い
と
し
て、
「
世
俗
字
類
抄」
系
で
は、
天
部
・
帝
王
部
な
ど
公
的
場
面
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
語
彙
が
や
は
り
少
な
い
こ
と。
0
漢
語
混
在
率
の
違
い
と
し
て、
1一
巻
本
「
世
俗
字
類
抄」
で
は、
漢
語
混
在
率
が
低
く、
部
の
性
格
か
ら
当
然
漢
語
混
在
率
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
部、
官
識
・
重
点
等
で
そ
れ
が
特
に
目
立
つ
こ
と。
が
明
ら
か
に
な
っ
た。
そ
の
他
に
も、
⑤
各
部
内
部
の
整
理
状
態
の
違
い
と
し
て、
「
世
俗
字
類
抄」
．
系
で
は、
音
分
類
の
た
め
の
真
仮
名
の
使
用
状
況
に
特
徴
が
あ
る
こ
と。
又、
意
義
分
類
の
門
名
及
び
配
列
に
比
較
的
異
同
が
多
く、
細
分
類
も、
表
記
に
必
要
な
仮
名
数
別
の
配
列
も
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と。
⑥
各
系
統
別
字
類
抄
の
増
補
状
態
の
違
い
と
し
て、
「
色
葉
字
類
抄」
系
で
は
次
第
に
増
補
さ
れ
大
部
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
に
対
し、
「
世
俗
字
類
抄」
系
で
は、
増
補
よ
り
も
時
代
の
必
要
に
応
じ
ろ
た
め
の
改
編
に
力
を
入
れ
た
ら
し
い
＂
こ
と。
⑦
引
用
典
籍
を
示
す
注
記
態
度
の
違
い
と
し
て、
「
世
俗
字
類
抄」
系
で
は、
漢
籍
・
漢
文
体
の
国
魯
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
こ
と
を
示
す
注
記
を
重
視
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と。
等
の
相
違
点
が
あ
げ
ら
れ
る。
こ
れ
ら
の
諸
事
項
に
基
づ
き、
「
世
俗
字
類
抄」
は、
そ
の
呼
-23-
称
が
示
す
よ
う
に 、
「
色
葉
字
類
抄」
に
比
ぺ 、
よ
り
一
般
的
・
実
用
的
な
字
類
抄
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る 。
注
L
「
七
巻
本
「
世
俗
字
類
抄」
に
み
ら
れ
ろ
出
典
注
記」
岡
大
国
文
論
考
第
六
号
昭
和
53
年
3
月
二
巻
本
「
世
俗
宇
類
抄」
で
出
典
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
の
は
一
万
余
り
の
語
彙
の
う
ち
五
例
の
み
で
あ
る 。
そ
の
た
め
．
考
察
の
対
象
を
七
巻
本
「
世
俗
字
類
抄」
に
し
ぼ
っ
た 。
2
「
古
辞
害
の
研
究」
川
顛一
馬
大
日
本
雄
孵
会
講
談
社
昭
和
30
年
黒
川
本
影
印
篇
」
a
「
色
葉
字
類
抄
研
究
並
び
に
総
合
索
引
翻
祝
蛛
共
編
解
説
昭
和
52
年
4
三
巻
本
「
色
葉
字
類
抄」
と
二
巻
本
「
世
俗
宇
類
抄」
と
の
昼
宇
部
に
お
け
ろ
共
通
語
彙
九
八
七
の
う
ら 、
二
巻
本
「
世
．
俗
字
類
抄」
で
訓
読
さ
れ
て
い
ろ
漢
語
は
一
四
語
あ
る 。
逆
に 、
二
巻
本
「
世
俗
字
類
抄」
で
音
読
さ
れ
て
い
る
訓
読
語
は
二
語
で
あ
ろ 。
表
皿
参
照。
.
5
注
3
に
同
じ ．
6
注
2
に
同
じ。
1
注
3
に
同
じ 。
（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
生）
単
行
本
増
訂
詩
歌
断
想
集
い
の
ち
流
る
A
（
西
村
秋
月）
鈴
木
腺
人
と
学
問
（
杉
浦
豊
治）
紫
式
部
日
記
の
研
究
ー，
紫
女
手
簡
を
中
心
に
ー
（
木
下
美）
越
前
若
狭
地
誌
叢
書
上
（
杉
原
丈
夫•
松
原
信
之）
芸
術
口
説
き
音
頭
集
上
•
中
（
広
島
女
子
大
学）
国
文
学
年
鑑
昭
和
五
十
三
年
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
日
本
の
説
話ー
ハ
ナ
シ
の
世
界ー
（
因
文
学
研
究
資
料
館
講
演
集
1
)
 
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
一
九
七
九
年
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
逐
次
刊
行
物
目
録
一
九
八
0
年
謡
曲
曲
名
索
引
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
索
引
書
類
リ
ス
ト
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
日
本
の
昔
話
29
信
濃
の
昔
話
（
岩
瀬
博・
太
田
東
雄
・
箱
山
費
太
郎）
信
州
小
川
村
の
昔
話
（
日
本
口
承
文
芸
協
会）
雑
誌•
紀
要
．
愛
知
淑
癒
大
学
国
語
国
文
第
三
号
愛
文
第
十
六
号
（
愛
媛
大
学）
跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
27
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
I
（
昭
和
五
十
五
年一
月
S
十
二
月）
-24-
